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23erfud? tk erfíen 2eí)t fcíťje won ^rciecřen 
«ní> ̂ Paraííeíítnten mít 23orauéfe£ung 
fcer Sc^re t>on &er gerafcen fitnie 
S- x. 
r řL SBtnFel tfl baájemge ^Jrabtcaí jwetjer 
geraber £tmen ca, cb (Fig. i ) bte etnen tí)rer 
au^erfíen ^punfte c gemetn fyabm: mld)t§ tyxh 
btcaí jebem anbern ©pfieme ber jroep £tnten c#, 
c/3 bte 6ep bernfelben Stnfangápunříe c S l é t l e 
jenerfťnb, gemetnfcl;afíítcf>"juřommí. — c |)eifí 
beé SBmfeté <S cí̂  e 11 e l , unb bte £tmen ca, cb 
infofern t>on tfrrer £ange bergefraííabgefei;entwtb/ 
baf man aucí) bte Stměn c#, c/3 fur fte nei;men 
faun, fetue*<5c^enřeln, 
• S- *• 
Slnnu 5Die ttmfcfcteibung, bte bíefe £>eft* 
ntíton tterlangerí, ťerurfacř;í ber <&prad)cjbxaud) 
voúd)ex ben 28. acb gletcí) #c/3 nennt, bem 
jufoíge ber 23>tnfeí etgenUtcí; etne (Stgenfcíjafí 




II. 2lbtí;etíung evflate) ntdjí abctjtvepet S in i en 
i|L Stnbet* fagen: "bet SBtufel ijl t>on ber 
© t o f e ber ©cř)enfel unabí)ángtg ;„ rocld;eá je> 
bocfy nur rott bet (Stnfd)tanftmg Dctjtanben roet* 
ben mu^tc, baf? man bie ©tojje etneS ©d)ení 
feféme negattt ) ntmmt. — 2>a{? úbrigenš ;beT 
Don mtr geroáfjlíe 2tu$t>rutf tjoííjíanbig fep, cr# 
J)ejíet t>on felbjí bep májjigrm 9tad;benfem Utn 
3* 93. $u beroetfen, bafi bet SBinřel acb = #c/3 
(fig. 2) fep , fcfylief t man unmttíelbar ex def. 
acb = ac/3, ac/3 = #c/3 > alfo acb = #c/3* 
$• 3* 
£e£rf , 3'eber SBinfel bejítmmí fetnen 9te* 
fcennúnfeí* 
aSew* 2(ii$ bet dxtU (1 ) etgtbt fíd), rtn 
Slítnfei fep bejttmmt, roenn e$ feine <Sd;enfeín 
fťnb« 9tun befitmmen btc €>d;enfeln be$ gegebe* 
ncn 2Binfelé jugleid) bie feineá 9tebenroinfel& 
2>enn biefe fťnb: bet dine etn <5d)enřeí beá ge* 
<jcbenen 2Btnf eí$ felbfí, bet Stnbte eine SSetían* 
ijetung i>om anbetn <Sd)enřel beé gegebenen 28rn* 
fefé ubet fetnen ©d;etteL 2lu$ ber £ef)te twnbet 
geraben £tnte roetj* man mm, ba$ biefe SJetlan* 
gerung (abgefefm von if)tet Sange, im obigen 
©innc(i))gegebenfep. 
§• 4. 
3 u f . @inb alfo 5tt>ep SBtnFeín g(et$, fo 
fťnb anc^ t(jre šftebennunfeln gleid^ £>cnn 
3 
i D t n g e , bte <tuf-gíetc$e %xt btftimmt 
tp erben 7 f i ní) gíetd[). 
$. 5 . 
2 e ř) ťf* ©d&etíeítPtnřel ftnb flíetd^ , ac/3 
= bca (fig. 3 ) . 
58 e tp* 3>f)re befítmmenben ©íucře ftnb gtetc(j* 
£>er 28* ac/3 i jí eín #te6entp, \>eě a cb , ber 2U. 
bc* in eben ber-Orbmmg fin Dtebentp, beébca* 
3(í alfo acb = bca, fp tjl au$ ac/3 = bc& 
"" SCrtm* £>er orbeníítcf)e 2Beg bte©íetdfj&e&í 
jlPeper 2>tnge barjuífwn, tft řetn anbter: al£ 
baf man ex datis bte ®Uid)1)út tfjrer brfummen* 
ben ©íuďe fd)ite|e, (§• 4.) Dtefen 2Beg í>eoí>* 
acf)fet ber @ufíibtfcí)e SBetPeté beé gegentparttgert 
<Bafy?§ niú)U (Bx fyat a&er in metnen Slugen 
nocí) nebfí bem jtpep Sftangeí* (Srflltd) nien* 
geí er fdjon ĵ ier bte fnmbarítge S3efracf)ítmg et* 
ner db ne nút etn; benn er abbtrí 2Btnřeln, 
tveld)e$ tmmer nur unfer ber (obtPo])l perfcf)tpte* 
genen) SSebtngung porgenommen tPtrb, baf fťdf) 
bte SBtnřeín in berfelben ©bene befuibem ŠtPep* 
trnů fe0í er poraué, ba$ 2Btnfel ©roj?en 
lepen, tn tpelcf;er 2Sorau$feí3ung erfte abbtrtunb 
fubfrafnrř/ unb bem bto{? artííwettf<$enf ©tunb* 
fa£e: ,>@letcí)eá Pon ©íetcfjem abgejogen, gibt 
gletcfce IKefic,, untertPtrft — © T 5 # c^etf t cm 
D i n g , hífbfern t$ angefefjen tPtrb a(§||efle^enb 
au$ einer % n 5 a |) l (Stelfrett) pon ©msen, bte 
21 2 bet 
4 
bet (S in l^e i t (ober bem 9Jlaj?e) gleidf) ftnb. 
(Soíítetcf) mir alfoetnen2Btnřel aU etne ©rof?e 
benfen, fo muf?íe tdf) mir iíjn, bem jufolge, t>or* 
fíelíen aíá ftufammengefe^ť auš me^reren etnjelnen 
aUiá)cn 2Bin!eln tn (šmer (šbene; mltfyeš — 
man mog' e$ aušbruď licí; ober ntctyt aušbrucřlicř) 
fagen — eigentltdf) nicf)fá al£ bie SUorjíellung beá 
innerfjalb ber <Sdf)enřeíu begrijfenen §tadf)enraum§ 
ifi; fo baf alfo £r* <3d;uí0 EKeĉ í í>ařře, roenn 
cr btefen unenblidjen §lací;enraum afé etne roe* 
fentltc&e <£igenf$afí beá 2Btnřel<J beírad&íet 2)er 
SJerfafler ber 2 3 e m e r ř u n g e n uber bie 
S ^ e o u e n ber $ p a r a l l e l e n beéip-ipofpr* 
<5cf;ul£ u.f. w. (gibau, 1796.) ber bte* 
fc SJorauéfe^ung be$ ip* €>df)ul|3 tueiílauftg wu 
fcerlegt, tl)Ut bodfj nidE)tá SSeffet^, wetl er bie 
SUinfeln tioc§ immer aU ©r6$en6efrací)tet, unb 
twr nocí; ben S3egrijf berSSetx>egung mitetnmengí, 
inbem er (©• 55*) ben SBinřel <tl§ ben 2$egrtjf 
i>el 2Jerf)aítmffel ber gleicf)formtgen SSewegung 
etner geraben £inte um Stnen iftrer ^punříe ju 
ctner ganjen Umbrefmng befttúrí* £>aburcf) ení* 
í)edfí er uné ober beuíticf) ben nwfjren Urfprung 
atler SJorffrtlungen ber 53Jinfel al$ ©rofien/ vocU 
d}tx metner Sftepnung nadf) tem anberer aB ber 
empmfcfje 23egriff ber S3ewegung roar, — (£$ t|? 
nun offen&ar, baj? tdf) mir jtpep Sinten mit ,eu 
nem gemetnfamen (Snbpunfte, alfo etnen 2 B t n * 
ř e l (§• 1) bmhn tannf ofyne auf etne Slacíje, 
ober auf anbre bajto/fd^en gejogene Étnten ($f)eil* 
tpinfeln) ober auf etne SSeroegung, burc£ roelcfye 
4 bit 
s 
bte @tne biefer £inien au$ ber &tge ber anbem 
in bte if;rtge geřommen, gebenřen ju muffcm 
SoIgKtO tlí ber SBinřel feinem 2Befen nad; fetuc 
©rofe* S)te$ faf) fcfyon ber grunbíid;e $ a c ;q u e í 
n>o()l ein (Elem. Geom,1..3> Prop, i6*SchoI.) 
3tur nmnbert mid), \>af er bte geroofmlidje tnU 
gegengefe£te 2$orfieílung£arí btof fur etne abge* 
řurjté, obgleid) urifd[)tďttcf)e bodf) unfd;abtid)e 
S i e b e n é a r t erřlaríe, bte man alfo tmmerfrht 
bet)bef)alten bůrffe* 3fí ber SBinřel etne blof e 
Qualitht, fo fann man juforberfí bloj? t>on 
©le id) f>et t ober Ungle id j f j e i t (ober ttúe 
$ . wtff: ^^nltcŘfctt,ober UnáŘnítc^feit) ber 2Bin^ 
fel reben; aber ntc^t Don ©rofer* ober $lei* 
nerfepn; ató roelcfcěsjtx^ep befonbre 21 rí en be$ 
Ungíetd;fepn3 bebeutet, bte etgentlidy nur voxt 
© r o j? e n gelten, ober uber beren <5inn man 
bod) roemgflenš erfí ubereingeřommén fepn muf • — 
3d) werbe alfo bte ŠBinfeln ntrgenbé áí§ ©rof* 
f en befranbeln, un\> t>errt)erfe alle SSenmfe tm 
(Sufííb att unbrauc^bar, voo fťe fobeírad;íeín>er* 
bem 2)emof)ngead)íeí núrb btéf in bem ganjeit 
algebraifdjjen Slétle ber ©eometrie fetne 2Ínbe* 
rung nad) fťd) jtc^n, roeil man £ie (beřannílicty) 
$ r e i $ b o g e n unb nidjí 235inřeln t>or fíd) fyaU 
(š r f (. SBerben in ben ©c^enfeln ca , cb 
ctneS SSSlnhU (%. 4 ) jroep ^unfíe a , fraujjer 
bem ©dmtel c , unb-burd) fíe etne gerabe Cinie 
ab angenommen, fo f)cífťba§ ©pffember gfcta* 




21 nm. Síífo tjl s>on fctném §ládfjmrauro 
t>ie SKebe. 
' * 9-
* 3 u f» S n jebem ©reteď řommen bre# 2&in* 
feín t>or* Seber berfelben núrb von jroep ©eiten 
eingcfc&íaffen* (b. £>• l)at fťe ju.<Šcf)enřeln), 
unb {W;t ber brtfteu g e g e n u b e r (b* £. ^at fte 
5u ffincm ©cfecnřel). Seber ©etfe Itegert 
gtoep SBinřcin.an (b. ^ fte gtbt etnen <Scf)en* 
leí t>on jttmjen ab). — SDtej? fťnb jttmr etgenílt* 
tí;p £eíjrfaf5e; aber fo íetdfjt ju erwetfen, buf? icfc 
hutnit Den 9íaum fparc* 
§,' *<v 
2ef)rf* Sn(^ei;g(etd)en2)reíedPenftnbL bie 
<5 e r 11n.glřic^/ bte jroet) gletcíjen €>etten enígegen* 
fieí;n, ober etnemgíerdjenSBtnfelgegenubeífíi^n, 
ober benen $mt) gletd)e-SJJtnfelnanítegen; II. bte 
SUtnfe ín gíetdE), t>ie jroep gíetcí)en SUinfeln 
enfgegenjíefm / ober t)on jwep gíetcíjen (Seiten etn* 
gefcfyíoffen werberi/ ober einer gletcfjen <5etíe ge# 
genubrr |M;em 
23 e nn 2>íefe. (Setřen (I) unb SBtnfeín (II) 
Verben burcí) bte etwa&nten Síngáben tn xfyuti 
SDreteďen befíimmt; benn e§ gtbt jufolge (9 ) 
riur €tne 6 - / nnr (Směn 28*/ bem btefe 2fnga* 
ben jufommem SDa nun bte SDretedfe felbfi, unb 
btefe Stngaben in tí;nen gletcf) fťnb, fo fťnb bte 
fcefíimmenben 6turfe btefer €>.- unb 25* gletcf), t 
S- **• 
7 
SCnm. 3 $ nenne 2>rcieďe nur fcfcledjítpeg 
fltetdf), bte man fon|í gletcf) nnb á^nlicf) 
němu. 2)aé SUort 31cid^ fagt bem ©pradjige* 
l braune gemaf? mef;r aí§ ba§ 2Sorí a f )n l i<# , 
I fo baj?, tpenn man jtpep 3>tnge gletcft nennt, fte 
barum aud) fd;on afynliú) fepn mujfem 2lber 
S i n e (£ igenfd)af í btefer SDtnge, (tPelc&e fťe 
[ mcf)t befitmmt), 5. 55. bte ©rofe jtpeper §la* 
j djenraume fann g letd) fepn, oíjnebaf bteíDin* 
ige, bte gladjenráum*, barum felbji gleid) ftnb. 
2>tefe;(£ine (Étgenfdjafí foflte man auc^ md;t mit 
bem šftaíjmen beé SDingeá felbji belegen; alfo nid&í 
fagen: „fltpep SDreieďe ftnb gletd)" tpenn man ei* 
gentUd) nur fagen núD: baj? bte ©roj?en iíjret 
glad)enraume gletd) ftnb* (Snt&alt man ftd) bte* 
fer jiemlid) unmaí£emattfcf)ett Sftetonpmie, fo 
nurb aud) ber fpradjnribrtge 25epfa£ a £ n l t d ) 
pí bem 2Boríe g l e i d ) uberfluftg bleiben. 2Benn 
aber (šinige \>a§ 2£ort ĝ l e i d) nictyt anberl *ge* 
braud)t tPtffen tpollíen, a($ nur pon ber Csigen* 
fdjaft b e r . © r o f c; fo bttíe iá) fte um ein an* 
bre£ 2£ort, tPeld)e$ man $ur $8ejeid&nung biefeS 
58egrtffeé atlgemetn brauctyen fonne ? — (£ i n e t * 
lep ifi bief 2Borí nid)t; benn fo jjeijjt nur ein 
unb baffetbeSDtng, infofern e$ mit ftd) felbji Per* 
gltd;en nurb, 
£eí)rf. 3wep ©eiíen imb ber pon i()nen ein* 
S^lojfene;2Biufel beíiimmcn ba§ SDreiedí, \)m 
fa Sugefjoren* ~ 
23 CÍP* 
8 
95ett>. 5íuš ber <£r!f- ( i ) foígí unmtífel* 
bar, baf? ber SBmFel unb bte bejíimmře 2ange 
ber ©fucře ca, cb fetner <5cí)enfeí ûfammen aCe 
íprabtcaíc beč ©ofíemá ber $tt>et) Stnten ca, cb 
enífjalte* 2)enn ber 23Jtnřel attetn enfí>aít baéje* 
mge, \x>o.§ von ber befítmmíeri Sange ber 2tnten 
ca, cb unabí;angtg ift; fommtalfobtefeaud) no$ 
í)tn$u> fo tíí aííeé an btefem ©pjleme bejitmmf. 
9ttm t>er(íeíjt man uníer (Setřen (etne$ 2>ret* 
ecfé) — jum ©egenfa^ t>on ©cf)enřeln — be* 
fíimmíc 2tnten* Sllfo ijí aííeš an bem <E>t)ff. 
ber 2 2. ca, cb befítmmt; foígltdfj aucf) bte 
íptinřte a, b ; alfo aucí)bie gen 2, ab, bteburcf) 
fte gejogen nmb (§. 7 ) ; foígltcf) dud) bte SBin* 
řeht, bte fte mtt ben beqbcn anbern©etíenbtlbef. 
§• 1.3-
3Cnm..2íu$ btefem (Safje nnrb man nun 
jroet) carrefponbirenbe 2eí)rfaí3e, ben (ftnen t>on 
ber @íeid&í;eif/ ben Sínbern t)on ber 2Í()nlicř>fett 
ber 2)reiecfe foígern* 
§\ l4* 
8eí;rf. S^etjSDreteďe, tn benen jwejTSet* 
řen mtíbťm etngefcf;lofjenen SBtnřel gletcí) ftnb, 
ftnb felbfí gleicí), 
Sem* íDenn tíjre bejitmmenben Síuďe ffnb 
gletcf;v (§• 12.) 
' §• *5- \ « 
3 u f. £terau$ ergebcn ffd) butd& 'bíof e 2?er* 
ttetnungbe$3lací)fa0eá (cpnc.Jiyp* inmodo tbll.) 
ttmU 
9 
čfít>eídf}e 6flftc. 3. SB.- SBetm 2 <5. flleidíj, í>ie 
brítfe ciber tin<jíeicř) / fo muj? audf) ber etngffd)!. 
215. ungleicí; fcpn. u. f. to. 
€ r f í . Sroe^ raůmltcfjeSmge í)etfeit afyiu 
liá), wcnn a l l e 9 ) t e r řm a l e , bte auů ber 
SSergíc icíjimg ber £f)et(e e.trtcé j e b e n u n f e r flcí) 
^ert)orgrí;en, m ba;bm g l e i d) fínb; ober voam 
fící) burcí) jebe m5<ittdf)e 2Jergíetd)ung ber 2i}díe 
etneé jeben imíer fící;, Fetn u n g l c i c O c í SJtcrf* 
mal tpa[)we£men íaf í 
S- *7* 
£ e ř> r f. 2>tn^e, beren bejítmmenbe €5íuďe 
a í>ntid) fínb, fínb felbfi a ^ n l t c í ) , 
. 33eti». ©oňten ftc unabultd) fet)n, fomůfte 
fící) axiě ber SJergíetcínuig ber $>í)úk eineá eín* 
jelncn unfer fící) em m\QUiá)vš (b. í), in bcm <m* 
bem nid)t ]o \>oxí)Cir\bnvů) SReitmal n?aí>rneí)men 
lajfem S)tefe Unqletcl;(>ett fovberte emen (BxhxinU 
nifgrunb in hen SDinflcn ftíbfí, aífo tn tf)renbe* 
fíimmenben ©íuďen (berní aué btefen mu$ <tííe§ 
$tt etfeí;en fepn, w.a$ in bmStngeu feíbjí Itegí). 
2Ufo. mufíe tn bea bejttmmenben ' <S(uďen etne 
att$ ií;rer SJergletc^ung uuíer fící) ctfennbare $£er* 
fc^íebenř;eit Dor^anben fepn; foí̂ Ucf) umřen fťe 
ni4>t af)nltcf) (§• I Ó ) . * 
. - / .. • • -V- •. S *8. ,,„ .. ..'. -
SC n m. Diefer ©a£ ítegí ben 8ej)tfa£ctt »oa 
ber 3t^nlicí)feií eben fo jum ©nmbe , P?k ber 
10 
<&*$: „fbmQt, bcten ítejthtttttenbe ©ífitfe slétej 
finb, finb fcíbjí QÍádf (§ . 4 ) ben 2e£>tfó£en oott 
ber @lci$£eit (§ . 6 ) . 
I- 19-
© r u n b f a í ^ <£$ tfí unš řeine befonbere 
S&otfíeflttng t>on trgcrtb einer beji imm ten dnU 
f e t n u n g (ober abfoíuten £ange etner £inte) b* 
J). uon emer befitmmten 2írt beá 2lu£einanber* 
fepns 5tpeper ^unfíe a priori gegebem 
Sefjrf, 2CHe gerabe Stntenfínb a$nlic$* 
QSero. ®erabe £tmeu roerben burcí) ifyxt 
beqfan (Snbpunřte befitmmí* šftun £aben n>ir 
(§• l 9 ) řfinc befonbrc SBorfíelíung von trgenb 
eincm befhmmten Stuáeinanberfepn jroetjer SptinF* 
ÍP. 5llfo tfí jegliclješ 2íu$einanberfepn jróeper 
ípunftc bcm.anbcrn afrnlid;* 2ílfo auář) atte gt, 
8mtcn fclbfi (§ . 17)-
$. 2 1 . 
£ e í; r̂ f* 3roep íDrepeďe , tu benen jwct) 
©etíen um einen gíetc^en eingefcfylojfenen SBtnřel 
fxopoxúonixt ftnb, fínb felbji»&0nlid)» 
58 e tu. <Dte be(iimmenben ©íuďe btefet 
2>reteďe finb a&nltcf)* 2)«fř fínb (§•. 12) ein 
SBtnfel mit bert (Setím, bic tím emfcř;ltefeu, 
obpt (tt)etl ba$ SJer^alfnip ctner £húe ju einet 
anbemr jene aul btefer befiimmf) ein 2Binfel, 
etne ©eife únb ba$ 2Jerf)altni£ ber anbern ju 
ber erjien* . Sílurt tjťber SBtnfel unb t>a§ $$tU 
1 1 
$aífm|? tn fccpben 2>repecFen g í e t d^, (foígítdj 
cucí; af;níid)) , bte (Šine©eifeaber at)níid); folg* 
lid; fínb bte bejltmmenben ©tuďc a{mlid> 
§• 2 2 . 
£efcrf, St̂ nítcfee SBinřefo fínb gíettf;. 
-Í3en>. 2>aé2Borí SCinře t bejetcfoneř(i) 
ben 25eftimmung£grimb affeé an bem ©pfterne 
jroeper 9íid)hmgen a m , an (fig. 5.) SSemetřba* 
ten, íDiefeš tjí: bte (Snífernung mn,' roeíd;e 
}egltcf)e jroep $Punfte m , n , bte man in bepben 
Siiá)i\\n$m buxá) itu(lřúí)rlid;e (Šuffernungen am, 
an befiimmt, t>on etnanber b<*ben; bte (Sntftt* 
nung pr, roeldje jegltd;er ^unfí p tn ber (Štnert-
Sítd)ttmg am, t)on etnem ^punřte r in ber mn 
fyat f u. f. tx>- — <5tnb alfo in jroep tforgegcbe* 
nen SBtnfeín afle btefe bemerřbaren ©tucfe 
g l e i d ) ; fo |>eift btc# md)í$ anbm, aU bte 
SBinřeíi* felbft fínb gleid), — 3íun fepen a, unb 
ti (fig. 6 ) áI)níidE)e itftnřeln; fo muf menn 
am: an: = &/u,: #í/> ftd; au d[) (§• i 6 ) a m : m n 
= tf/jt: JXV ftnben, fonfítxmrbe bte S$ergleid;ung 
ber Slétle beá SBinfeíé x unter fíeí) nid;í. eben 
hic SJorfteffung bert>orbringen, núe t>k ber S^et* 
le bes 2B. a* — Sftan gebenfe nun ao (in bet 
0íid)íung cc[x) = am unb #u (in ber Ktdjlíung 
GLV) = an; foígltd) &/x: av = #0: #u* Sftit* 
^m (tpenn man oujiebt) (§• 21) Ao&u o> A / w ; 
, . /xv* &o nin. #0 
tPorauá(ió) ou = i = = mn. 
' at* am 
9Cuf glctcfce %xt nurb foejeigť, í>a# auc^/ weM 
1 2 
o r = m p , og — mr genommcn toerbm, T§ 
= pr nrirb* U. f* xv. <&oba§ alfo bep ben 2Btn* 
řcín a , cc btc obcit erttm|)nfe SSebtngung bet 
(Síeid)í)etí alícr $terřmalc ctntriíí; bemnadf) fínb 
btefc SBinfcín flleid;. 
§• *3 -
3.uf*-3fa afmUd&cn SDrepccfen fínb alfo btc 
SBtnMn, btc propovttontríen <5etícn enígegén* 
fidjn glcic^. (§• 16. 10*22*) 
§• 24. 
Sínm. 5Dtefe 2e!)ré t>on ber 2ííjnltd)fetf, aU 
aud) ifyu fotyenbe 2(ntt>pnbun<) iji fur mid) cm 
Stefultat metneš felbjietgnen 3tad;benřen$; 
obgletd) * fcí)on Sttolf btefeíbe £el)re in fet* 
nrr Philosophia prima sěu Ontologia, 
Séct!. IU. Cap. I. de Ident. ets imiL, ttúeaud) 
in bm Elementis Math. univ. aušfu^rítcf) t)0U 
íríigt; nnb fťe miíí;tn ber gclefjrten SBelt t>ou 
langft beřannt tfh 3d) felbfi fyabc ba§ erfíere 
SBerf crfí tmlangfí, baš anbere jnmr fd)on vot 
Dtcínt 3>a£ren / nidŘt um bte (Slemenfe barauš ju 
etlernen, fonbern nur in ber Síbfťdjt efroa etn 
tmbeftmnteá problém barinn ju ftnben , eutfo* 
tifd) bttrdj&elefert/ roobet) id) \>cnn bte Arithm. 
mib Geom. fo untjorfťc t̂tfl uberfd[)(ug, ba£ id) 
btefe tx>icí>tt£je $nberung, bte gletd; nad) ben 2>e* 
jtntítoncn, ttnb bann in řleinen (5d)óíten ange* 
\U)it nnrb, nid)t gewafjt ttwrb* —- SDte erjíe 
g>rm / bte td) meinem SSeroeife be§ ©a£c$ § . 2 1 
<}ab/ (jeoorttf) S B o l f š antologie gelefenfíaííe, 
*3-
i(f furjítd) foígenbe: SBir fyahctt fetne apviotifc^e 
SJorfiellung l>on trgenb etnem befítmmíen 2iu£ein* 
anberfepn jrceper ^unřte, uber^aupí i)<m trgenb 
činem befítmmíen raumlicí)cu 3)tnge. ©dB alfo 
etne apttorifcfyc (šrřenntnif* t>on raumí* ©tngert 
mogltd) fepn , fo mu$ btefe fur jebcá angcnom* 
mene 2Jlaf gelten* SUenn ba()er 5, 93. (Fig, 7) 
tn bem A a c b , cb = n. ca, ab = m. ca. Unb 
im A * c / 3 , t>ep gíetd)em 235tnř eí eben fo c/3 = n . 
ca tlí: fo mu$ aucí) a/3 = m. ccc fepn; nmf 
voix nribrtgenfalB etne aprtortfd;e SBorfíeííttng vort 
ber befítmmíen £tnte ca íjaben mufken , bep wU 
d)er aHetn bte 3aí;l m gtlf- — SJíetne ábftdjí 
tep ber (Srfmbung btefeá S5etoeife£ ttmr: um tmí* 
telil ber £ef)re oon ber 3íf)nltd)řetí ber íDreteďe, 
bte beřanníe £ucEe tn ber S^eorte ber tyaxallňm 
ju erganjem — Sn ber Xfyat, follíe man aucí; 
núí S B o l f e n š (ober metném) 23enmfe berSeíjrc 
t>on ber $í;nltdj!etí ber A A ntd;f gan$ jufrie* 
ben fepn: fo fd)tene mtr \)od) nod) ba$ SSemiU 
fjen, btefe £ef)re— (au^ etnem t>on $paraííeíu* 
nten unb 25eírad)íungen ber <&bme unabí;angt* 
gem ©runbe) — 511 ertoeifen, etne nabere 83e* 
f)er$igung ber ©eomeíer ju oerbienen* — Sta rit 
%al angemerfí (58on bem erfíen © r u n b e 
bt§ U n t e t f c ^ t e b e é ber © e g e n b e n ixn 
Díaume* 1763 — ju ftnben tn ber (Sammlung 
ctntger fetner ©djrtfím t)on 3vinf)/ wtí> btefen 
©ebanřen nod; fonjl O p r o l e g b m e u a <S. 57 
f . ) núeberfjolt; baf el Unterfd)tebe(alfo and) 
<£tgenfd;af(en, tporawf fte fťd[> gránben) tnraum* 
lid) en 
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ítcf)?it SVtugen ^eBe, bie au§ řeitter Sforgfetcftmtg 
bet $()eile eine& jeben untereinanber erfannt roer* 
bem ©enn e§ gtbt rauml* íDinge, bie etnan* 
í)er Doííifl gleidf) unb ábulidf) ftnb, unb ftcf) bod) 
túcf)t tn benfelben Síaum bringen íaflcn; alfo boc^ 
ťtnen línterfdfjieb befi£en múffen. 5Detgleicl;en ftnb 
3- 33. jroeo gle«icf)e fp()ár. Sriangeíaufentgegenge* 
fe£fen jpfmifpfraretu $ant ncnní \>tn ©runb Vxt* 
feé ltnterfdf)ieb$ bie © e g e n b , nad) tt>eící)et ju 
íúe £í)e!le beá etnen unb be£. anbern raumL £>in* 
ge§ liegen* — íDiefe JKanftfd̂ e 23cmerfung ifř 
gttmr gan$ ricfrtig : mbejfen ifí nid;t blof 
bie © e g e n b , e$ ifi auĉ ) jroepíená btc be* 
j í i m m í e 2trt beé 2íu 3 e i n a n b e r f e p n $ 
(b ie ( š n t f e r n u n g ) etne (£igenfd>afí, bie ftcfr 
auá Femer 2>ergleid)ung ber Sbeiíe eineé 2>inge$ 
uníetetnánber erf ennen laj?í* ©o jttwr, baf wemt 
in jtt>ep SDingen aííe (StgenfdEjafíen, bie aué ber 
SSergíeidjung ber Sijetle eineé jeben unřer fídE) bê  
tnetfet rcerben řonnen, gíeic^ftnb: fo folgt erjí 
tiur fot»iet, baj? bepbe ©iuge a f )n l id ; ftnb} 
t ingle ic í ) fonnen fte nocí; immcr fepn* <&oU 
íen jroet) 2>inge attd^ alš g l e i d ) erřannt wer* 
ben, fo muf mart baé Sine mit einem${)eilebe$ 
Slnbern, ober aíígemem: man muf bepbe mit 
(šinerlep briítem ŽtinQe (einem gemeinfd)afílid)ett 
U)laf e) *>ergletd[)en *) • — Der ©ťunb fyiwon 
liegt 
*) <5o íjaťťe alfo Kant tnfeiner2(b&anblungmd[jf 
nur ben Segriff ber ©egenb, fonbew ancfjJ&en 
beč 
*5 
Itegí bartnn, baj? nrir a priori řehte SJotjíeíunjj 
t>on trgenb einem bejiimmfen Síušetnanbetfeptt 
jtoeper ^unříe ((šntfewttng) ímben; baf)er unS 
nid)t§ ubrtg bleibí, aB baé 25emerřen ber SJer* 
{>altntffe oevfcí;iebener (Snífernungen gegeneinan* 
ber, Dtefe 2&aí)rí)eií tfí e$, bte tc# '§• iý al£ 
etnett ©runbfa^ aufgefíetlí* — Sílá etncn 25e^ 
toeggrunb enttoeber jur Sfnna^me ber t>or|wbe* 
nen, ober jur Sfu^fínnung irgenb etnet aabent 
SSetoetéart ber £efjrc t>on ber ^(mltd&řett, erlau* 
be id) mír nodf) folgenbe (Srtnnerung. 9?tuj? nací) 
etner rtcfcítgen SJJtet̂ obif tfon jebem fp|íematífcf;eri 
25etoetfe geforberí toerben, baf er bte SJerbtnbumj 
.bel <5u6jecíe$ mtf bem íprabřcaíe barvíte ol;ne 
(Štmmfc^ung jufáíltgcr SJttfíelbegrtffe; fo řónnea 
unfere btéí)ertgen S3ctt>etfe von aÚcn Zcfyxfafyttt 
ber 2tf)rtltcř)fetí t>or řetner $rtttř bejíe^en* (Sin 
23ltd? Dom <Sad[)Oetftanbtgen auf unfre fiefjxbů* 
#er (auf ben duUib) m btefer S^uďftĉ t gewor* 
feru unb tcft Ĵ offe geredf)íferítgí $u fepn oon pem, 
2Jerbadf)íe ber SJerlaurnbung, 99Tan J)aí alfo itocf) 
bte SJerbmbltcíjfett etnert fe^lcrfrcpm S5etoei§ 
fur btefe 2ef)rfaf3e ju fudf)em ©tefer 83etoeté 
mu^íe, — unter anbexn (£rforbernifjen fjter nur 
txxoa\)x\tf — baéjentge wa$ oon bem genusgtlt, 
mcf)t burdf) etne ^nbuctton, von bm etnftelnen 
speciebus bart(jun. »$fmltcf)er itorper %nl)alte 
Ber* 
beč 3luáetnanberfepn$al$eíttc3ínfíanj gegenje* 
ne Spjjilofop&en anfů&ren fotmen, welcfje bett 
Síaum fňr etn blo$tů 21«^aítntf ber cpeíiflU 
tenben 3>mse $aftttt, — 
i6 
Vcxfyalim ftd) wíc bte SBfirfeíu â nCtd&er tSetíeit/ 
ober alfyemeiner, tpte tvaě immer fítr anbteau£ 
tř;nen auf at)nltcí)e %xt bejitmmře Štbtpeú 
%{ad}en, rotě %ad)m; Etntm (frummf) voiztu 
nim" — 2Bo Dermagbte(§uřlibifd^e ©eomeírte 
btefc <3aí3e m btefer il)rer 2ííígemetn()etí bar^u* 
íf)int, ohne auf bte 58eíracřjíung t>on etnjeínen 
Síríeit (£>reiecřYn bgL) fjeraí^ujíetgen ?, — 2tu§ 
•§• 17 áber folgen btefe <5aí5e tn ttólltger 2íííge* 
tnctnÍKtí, tmb ganj unmtíteíbar* ©enneá fepeit 
A, a jn?cp afc)nítcf)e ^orper, unb ber $orper B 
an§ A auf btefelbe Sírt beíitmmt, tx>te b au$ a; 
foltfud) aud) B, „b a^nltcí;; unb man foli beroeu 
fen A : B = a: b. 2>ač 6í)|íem ber $orper 
A vinb Bjpat bte befKmmenben ©fuďc: benKor* 
per A unb bte 2lrí, núe B au§ A foígí* SDtefe 
Bej&muienben <5íuďe fínb nun ex hjp . afmltd[) 
ben be|íimmenben ©íůďen tn bem ©pjíemeaunb 
b* Slífo fínb (§• 17) bet;be ©pfíeme ařmítcfJL 
^ol jjítcí; aííeá ma£ jtc& in beut etnem (řpfieme 
bttrcí; SJergletc^un<j feiner &í;etle 6emer£en 
laf}i, cud) tn benr anberm gletcf), 2Benn man 
ba|[>er bie řorperlid;en 3>nf)alíe ber itorper A, B ; 
a , b t>ergletd)f; fo muf A : B = a: b . — 
2>i:nfeíkn S3emeté nurb man von feíbfí auf %lh 
Ú)VM unb fimien antvenben řonnem — <5d)ltef* 
íuit) bemerře id) nocí;, baf? id) eben btefen@)runb* 
fa & (§. 19) and) tn ber á?ted)ani! jum SBenmfe 
Í|>UT erjíea imentbeř;rltd)(íen^aí3egeí)rauc^e; unb 
b af er ubct^aupt in afíen ZfyáUn ber Wtatl)^ 
n,\aút (hit áriích, unb Siígekaaučgenommetv — 
tvett 
*7 
»cil fíeFeiní>efonbere$ 2>mg, fcmbernbie abfíracře 
SJieífjettfeibfl 5úm (Segenfianbe fyat — mít 3tu* 
$én anjuwenben rglanbe* 
£?!!>*(• $mftQkid)fá)?ntlitf)tm SDretecř jtnb 
bte 2Btn!el au bet ©runblinie gleicf)* a = b* 
(Fig- 80 
831w. €5ie roerben auf gíetclje 2Crt fcefíimmí* 
Síul §, 14 folgí A acb = Á bca (m ber £)r&* 
nung ber 23ucf)fiafwt). 2>ťwi;ca in A acb 
= cb in A bca; cb in A acb = ca tnAbca; 
<acb m A acb == < bca in A bca, $oíglicf) 
nad[) (§• 10) < b enfgegeng, ber ac im A acb 
== <;a enfgegeng, ber bc im A bca, 
$.. 26. 
Se&rf- <£f tfi mogli$ attš drnem p̂unfře 
cmer geraben 2iníe eine mtbere fo aufjuricfjíen, 
t)a$ bie bepben fRebempinfeí / bie fíe mit bcn 
^egmeníen jener bílbeř, g í u $ ftnb* 
23 em* Si ijl moglicž) $wepQÍeiá)e gerabe 
£inien ca = cb (Fig. 9) uníer irgenb eímrn 
SHinřei c wtbunbm jtx gebenfen. 3u1)t man 
mutab, unb gebenfí in o bie fSJlííte poft ab 
(ún inber £e|), 0. b* gen Sin. ju erříarenber£5e* 
griff)7 imb jieíjí enblid> co: fp íjí (§, 25) 
a = b , nnb p. constr* ac = bc5 ao =5 bo. 
SClfo (§< 14):Acao = Acbo, » f n n (§. 10) 
<v coa = <cob. 
» .1- -27* 
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§• 27. 
21 n m. (g.ttfítb tragt biefen <5a£ xn&et^orm 
einer Stufgabe t>ov* SDanuníbie tfjeoreíifc&ř 
©eomeírie ($• 23, be£ dníliU) burcf) ifyxt 2íuf* 
gaben beřannílicí; nur bie 5tbftc^í^at, bieSJtog* 
ítd^f e i í biejW Qber jene£iauml/5Dinge$ jujtu 
gen; trn ©egentftetl bie 2(bfťd()t, 2íntt>eifung jit 
geben, nrie fidfj burcf) etuige etnfac^e 3ttfitumeníí 
le($- í&. 2meaíunb3ttfel) atteríep rauml,5Dinge 
empirifcf) conflruiren laftm, eine prař í tfel)ť 
tfí: fo ftnb bie 5lttfgaben ber tf)eor* ©eomeírie 
meí)r eigenítidf)e £ e £ tf a fí é> - voúd)e $orm if)* 
íten alfo and) fd)tcřlidjer gebityrí* ©agegen fonu* 
íe ber praříifcfje $f)eií ber ©eomeírte bie 2tufga* 
bcn abgefonberí entfyáltm; unb biefer S^é^niíng 
toar audE) ber Sefuií P. I. Gaston Par dies, — 
%uš bem angefůí)ríěn ©ruhbe muf e$ aber au$ 
(roa$ ttudOíujer ifi) bem Sí;eořettfer erlaubí feptt, 
getxúfíe raumltcí;e £)inge an}tmef)mett, of;ne bit 
2fríi()rer tvttfítd&en (£onffrucíion ju lefrren, roemt 
er nur tftre 9)16glicí;f e tierroiefen f)aL \ 2(u§ 
Ďiefer %b$d)t nat;m id) bep gegenttK <Sa$c bte 
Hftiííe t>on ab an , ofme ju jeigen, nrie fte ge* 
funben roerbe; xxxib balb in ber golge werbe idE) 
ju brep gegebenen bk tueríe proporíionale £inte 
annefjmen, ofyne ju jeigen, tpte fte ju confirui* 
ren umře; genug baf au§ (§• 20) untniííelbar 
bie 9Jloglidf;feií erfjelíeí, ju ber £• c eine genriffe 
d ju benfen, bie áen t>a§ 25er(jaltm{? $ui£r fya* 
fa, ti>úd)t$ bte £• b ju a fyat. 
*9 
Ze-fyxf. (ÍŠ t(i milicí; , au£ etnein ^)unř* 
le etneť geraben Sinie etne anbere foaufjuftcllen, 
bajj bte gebtlbeíen 9tef>cmt>mře[ u ng í e id; ftnb* 
S5ett>* 2Bie in §• 2 6 ; fnur fepen c a , c b 
imgletdE), unb fíatí §, 14 tPerbe §, 15 ange* 
§• 29. 
* 3u f , 5íu$ 26, §• 28 fotgt mm bte SW5â  
lidf)řeií au£ j e b e m 3punfte jeber ger.£• etnean* 
fecrrfo ju jie^eti/ baf bte gebtlbeíen STebenroin* 
řcí balb g{eí$ (§• 26) balb ungfeicft (§\ 28) 
Wetben: tt̂ etí jebe ger* £• butd) SJerřurjtmg ober 
SJetlangetung ber ab (§• 2 6 , 28) gleíd&/ unb 
ber in t£r gegebenc ^Punřt ifjrSftirfelpunfí oit>er* 
ben řann; ba benn t?on t^r moglttf; fepn-muf/-
toač von ab in (§• 2 6 , 28) mogltcí) i|L 
• £ e & t f. Seber ©p(fem ťtner $tt brbften (Set* 
ten má Unbřjítmmte t>er(angerfen get\ 2inuf urib 
etne* auferíjalb i^rer beftubítcf)en 'Spunfřeý —• ifí 
jebem anbetm folcf;en ©pjíeme gfeu$. (Fig, 10) 
83 crt>v 5Denn e£ lafrt jící) in bcp&eit ©pjle* 
nten au5 ber SJergfeicfjung ifjrer Slétle fún Un* 
terfdjttb bemerřen* (§• 16) 2>a bte g^\ Sinien 
xy, §vj jti bepben ©eiíeti tn£ Unbějftmmíc ttfr* 
langett ftnb, fo íáf*t ft<# fetn tyímftin benfelbeiv 
burcí) ^ie £age> &ic er in it)mn f)at, .freffimmeíu. 
£3 Q • ' ©a 
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2>a mm bte tynnfk, o, wraufnínlb btefet ge* 
raben £tftten Uegen, fo tfi„ baá tt)řfeníticí;t baf 
jebe aué o, <w in etnen *punřt bet unenbltcfyen 2t? 
ňtett a, 56 flejogcnc 2tme tmí leptem 9tebenn?hu 
řel btlbet* SDtefe m bepbcn €5t>jlémen fo entfian* 
henm SBinf et Iomten min etttft>eDer ungletcfy ober 
gíeic^fepn* <5te fepen ungletcí) , fb řann tel) 
baraué bod̂  attf fetnen llnterfc&tcb in bepben ©p* 
fíemen fc l̂tef cn, Wetl bte ^Junffe a, &, t>on be* 
nen btefe SOSintd abfrangen, unbeíitmmt ftnK 
<5tnb abet btefe 2B* gleicí) oax = &&£> qaý 
= <o&>í> f° ftttbeí, n>etl bte <5cf)en?eí %x, ay j 
#£> #14 unbefitmmí ftnb, řetne $&crgletcí)ung ber* 
felben mtí ber Stnie oa,. &?#. jiatt* §ur ftd(> ftnb 
aber btefe £tmen afynlidy; alfo ftnb o , xy; u, 
fy af>nltcí)e ©pfíeme, tn benen oa, a& af;nlt$ 
liegenbe Smien ftnb* 
§• 3 U 
£ e í) rf* d§ tfi mogítcí), auš jebem ^JunFíe 
o (fig. 10) auferl)att> etmr $u bepben:©etfentná 
Itnbejftmmíe treríangetíen getaben£*x;yv.einéan* 
hu 5U i(>r fo ju $teí;en, baf fte etnen SBtnřel an 
berfelben btlbe flleicí; irgenb etnem gegebenen 
95 e tu. Wlan geben!e einentynnft u in <£i* 
nem bet <S$enfel be£ gegebenen %&inhlů CÚ%Í;Í 
fo iji btefet án tyunft a u f e t £ a l b beč anbern 
<5c§enfelá &£; uetlangerí mannun btefenju ^ep^ 
ben ©díen tn$ Unenbltcfje, fo £aí man etn ©p* 
fíem (a 9 č-vj etnel Šptmfíž unb etneťi auf erjwlb 
bef< 
2 1 
beffeCbett beftnbíid̂ en unbefftmmíen Qtt. £•, WtU 
tfytf alfo bem gegebcnen (Spfieme o , xy a^iií 
lic^ t(í. (§• ,30) gořtjítd ,̂ xoúi fid) tn jenem tu 
«e £tnte au$ w fo auf £vj jieÍKnlaft, baj? fťebcn 
3$. w ^ btlbet, fa muj? aud) tn bem, flegebenen 
©pjíeme,• au$ o ctné £tnte auf xy moglic^fepn, 
tpelĉ e einra 2B. oax = w#£ btlbe* 
S: 3*-' , 
£ e 61f• 2íu$ jebem 3pun?te o (fig. 11) 
auf etfjalb etner geraben £tnte xy lafí fťcfy (Sine 
unb nur dine Ctntě áuf bte íe t̂re fo JtefW/ baf 
fťc gletc^e 9tebenttunÍel an t£>t bttbé* 
S3 etv. 2>a$ fttif) boeft (Stne jte^en laffe,foíaí 
au$ §. 26 tfergL mít §. 31* (Š3 fep alfo oax 
= oay* — ©letc^etmaf en folgt áuš §• 28 tfgl* 
wtt §• 3 1 / &<*$ fí4> flu$"'ó auf xy etneSinteom 
jtefKnIajfe, tvdd)c ;un glxicfye Stcbenro* btlbe, 
omx ntetyt =.óipyy-— ©ottíe *$ mm nocí; etne 
£tnte o b , geben, tpelĉ e obx = oby tnacfyíe j 
fo nehrne man (ber ab enígegengefc í̂) a/3 ..=jalř 
unb jtc^e 0/3; 2ílfo(§• 14) Aoab = Áoa/3, 
Unb (§• 10) ob = o ^ ; , < oba = < o / 3 a ; 
folgltdt) (§• 4) < obx =s < o/3y* 2tber ex 
hyp.•;< obx = <*obá;. alfo < oba =£=< o/3y. 
Dfómmt matťnurt jSp; ==^bm an, unb $tej)t o t̂, 
fd folfit (§• i 4 ) A o b m = Aoftx- «lfo(§. 10) 
om = Q[Xy < o m b =.<ojx;3* 3m A moji, 
(§• 2 5 ) < omV> = <^°ř^m = <,{>f*j3« Solflltc^ 




3uf ; Sflfo fcejlimmíber tyunft o bie Striíc 
oa, frbíé €tgenfd)afí fyafan foff, mtí xy <jlet# 
d̂ e BXáúrt.^u bitům, ftótglxtf) and) bte S3é̂  
fc^affen^éií ber 20. óax, oay felbfi 
§• 34 , 
£ef;rf: Sttte 2Btpřel r btc t£rcn 9Tefcen* 
itunřeln, §lúá) ftnb, fťnb aud; unter einanber 
gleick 
58 e t»* <Sei) (fig, 12) <J pax — <1 oay, 
<&&£; =v <<o#vj; unbipairebod^ < o $ x nid)t 
= Í O ^ | : (o liefSe .#$..411$ o eitte Strne jte^enf 
bit mit xj: etnen SUtnfel*•=*QU%; bilbtie.(§*3i)* 
'2>icfe btíbete gletc^e STefcennúnřeín (§.• 4):;^fan'rt 
alfo Dort oa md;í t^rfdjieben fepn. ( | \ 32), 
§• 35* 
2Cntnf€>old)e Sfónféftt/ tt)ett fťe einanber 
aUé gíetcf)fthb, béjeit&net triem alfo miťbemge* 
mctnfc$aftlřc^ctt'; 9taJ)mett SerT t e c& t e n 505 i n i 
í c í . 
S e ^ t f i SSenň au$ beni $punfťeo (fig. 13) 
oalot^trd^t auf[xy , u n b ^ b i e 2?ttíte vwxrxii 
tjí; fb f í r t^Ute £tnien tmató. on , II; bie 2& 
aom = aoii, III; bie 2& ámo = ano* 
35 cw; ;^oígí urttriíííeíkr au$ §• 14 «nb 
§• 37 
ty <Tř 
£efjtf. Umgefef>rí, voenn í<9 &cm 2ofí;e 
oa entroeber I. bie 2inienom = on> ober II. btc 
2B. aom = aon, ober III. bie 2 & a m o = ano; 
fp. t(í a bie SJtiííe »on ran. 
£ett>. I. 3(i (fig. 14) om-síon, unb matt 
nimmt bie Sfttfte oon.mh, p ; fo foíflí/ tt>te im; 
§. 26 , bafí op lotytec&t auf nw; alfo muf 
(§• 3 2 ) P mit a etoetlep. feí»n« »H.'3lt (fig- 15) 
< aom = <;,aon, unb man gebenfí ora: oa 
5= orf1 ox (btef anf oa au§ o. aufjjetraťjen); 
fóttutb (§. 21) Ainoa <o A n o « ; fpísltcř> 
(§, 23) < m a o = < n « o , alfo = R. Stlfo a 
mit a emerlco (§432), SSKtíínn oa =± .oa, alfo 
JVegen ber Sproporfi aud; om = on, unb(§. 10) 
am = an. III. 3ji (fig. 16) r ; a m o = <ano , 
nnb man gebenřt mo: vaa*== no: ha (bte^ auf 
ira;a»š naufťjetragěn); fo wijb (§. 21) A o m a 
o> Á?on«; foígíicí; ( | . 23) <?,pam= < o á n 
alfo; "šs R. 2llfo ar mií a etnerlen (§ .32) . SStiU 
|jtn> ba ( § . 2 1 ) raa: a o = n a ; a o , unb aq 
= a o ; aiid; m a - na = na. 
§• 33. 
3 u f. ;<& QÍU alfo ntd&t . m e $ r ai$ $ w e ̂  
Sinien o m , ón aul o (fig. 13) a ú f x y , 6e0 
oenen enttoeber 1. om • = on, 00er II. <^aom 
=£••< aon, ober III: < amo == < a n o fepn ^ 
Síenn-roelcM oon biefen ftatt ^nbe, fo toareim* 
měr noď) ( § . 3 7 ) am /•= an; n u n ^ eá n u t 
5»ep 
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jwep tyunfte m ber gr. £• #jr, btet^on benifelben 
^unřfe a áířic^e féntfermmtf f;abenv* 
2e&řf*'3fó$ bemfelben *Punříe o (fig.'i£) 
laft fid) tíúx (Sthe £ime oa auf bte íínbegranjíc 
xy fo $teí;en, baj? fťe mit bemfeíben má UnbeV 
fttmmíe t>erlangeríem ^í;ciíe axíiefer£tmc etnen 
gegebenen Spinřel oax btlbe* 
£3ett>- SDaj? ftdf) boc^ dme foíc^e 2inie ,jte* 
^eníaffe, folgt a u é ^ u ; ©affťcf) n u r (Šijte; 
$ief)en íajfe, er̂ eHet fo- 2fta!tr,ff$e, <. QWX =P 
<J oax. 3lun tgebenře man au$ o baů £oM) op 
auf xy ; ftete p in a ober .a» fa ttmren 43,'o#x; 
= < oax ~ R alfo a, a einet(et)^unft(§^23* 
$aííí p ntrf)t in a ober # / fo $bmfč man aoit 
ap = &o: &7T (btej? in bemjemgen ©cfjenřel beir 
bepben šftebemtunřel fbe$( ,#í angenommen,- ber 
= oap í|í% (§ ; 4)* )• ©obann tt?trí> (§^21) 
A oap o* Aptorr Síífr (§• 23) < opa = 
<v OKU, —: Bv $oígltd[) (§ t 32) r mtí p etnerfep 5 
alfo op = OTT) imb toegřn.be^S3:er^a(tttt)feJ;o.pi 
pa = W í ^rtf 5 <*ud) pa =»!.#*#\ = p#* Slífí 
(a. b* £• i>* b, ger* £•) míweber p bte 93ttííe t>ott 
a&> ober a mtí # etnerlep* SDa3 erfíre řann ntcf)í 
fepn, roeil bann ap, cep nicfyt etherlep tná Unenblicfje 
perlangerten <5cí)enfe( ax entf)alíen trutben, (2t* 
b- £• t>. b* g* &) — Sílfo t|í b*$ jtpepíe* 
§• 40 , 
3uf* Conclusio in modo tollente: 2#enn 
alfo jwep Stnien (Fig41«) a c i bd mit 6$emí 
feln, bie benfelbm in£ Unbeftimmíe tíerlangeríen 
Zl)áí 
*5 
3#etí ber x//cn#atíett/ fiW4>e- SBmfeírt; btlben 
cax = dbx; fo řonnen biefe Stntett 6ep c , d 
pirgenbá jufatomenjíojfen* ©pfglci^en, and) tt;re 
SJerlangerungcn uber a, b mtíetnanber, . a y mtt 
b$, (5Boí;l aber řonníe ap mtt bž jufammen* 
ffojfen, rotě in fig.%i^*)* 2Benn bte SBtnřel 
cax = dbx< — H ( % i# **) : fo; řonnen cy , 
<fó fd)led)fetbtnc5$ ntĉ íjufammprifřájten^ aucf) aó 
ntcf;í mtí hS gecjen c, ý9 tbálěbtnfaUš < cax 
§. %\. 
£cí)rf, (Stnr <5etíe unb, bíe. jwet) i£r atî  
Itegentfen S&Jinfcl^elitmmeri^aá^reiéď^ bemfíe 
jugeí)6renv , 
35ero* ©oíífen fťe ěš mcí)t bejtimmen, fa 
ntufíeeé nocí) anbirš fepn řonnen. d£$ fepen alfa 
(fig# 19) bac* bam }róej)'t)erfc t̂ebne.2)rete(fV, 
uber bcmfelben 32J. bac, uňb bep berfeíbrn @. 
ab, bep benčn hod) ber jroepíe 2B. abc = abm 
ífř* '©ebehří rtiart ac: ab =*=? am : an (biefs in 
ab au§ a aufcjeíragen); fo.ttúrb (§. 21) A cab 
co A man ; folcjltcf) (§• 23) <mna = < cba 
*=? (éxlhypv) <2iftbá* 5Dá ttíuUan in ab ttegt, 
fo eníf)alten *naV bá ubtr a. t>eťt&tigett etnerlep líh* 
čnM.í $l?etl bet <*er, & ab (2t. bV£ê re t>. b. g. £ ) ; 
ajlh^m (§, J39) mu| ri mtťbetrierlet) fei>n,folg* 
lid) roegen ac: ab í= atn: án, ac = am; alfa 
( § : i 4 ) A m a b ^ A.cab. 
í efcřf. 3Benn m jroep £)reteďen eine ©eiře 
mií 
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mít betl jtPe|)anlíegmben2Utrtfeltt9letd t̂|f> fofínb 
hic SDreteďé felí>|í gíetdř)* * 
25 e tp* S^eiejiimmmbett 6řfiďe fťn1> QU\$ 
(§, 4 i > 
£ r43-
£ e í) r [• 2Kenn in jtpep ^r îerfeu Jtpep 2#m* 
Čel flíetcí; ftnb, fo fťtib bte^mcďe feíbfl d^nítc .̂ 
58etP- 3#re bejitmmenben <Stuát ( § - 4 * ) 
bte ©•, ber jene 2& anltegen ('§. 2 0 ) , unb bte* 
fe felbfl ftnb tyriliý. (§. i>). 
§• 44* 
Sefjrf* Sínjebern ©retqřjfi bie 6ummc 
5tpeper (Setřen rite ber brttíen glétcí). 
SSern* Sílán Perjeidbne í{btefe (Šumme, m* 
bem man (fig. 20)' ac uber c pcrlangert/ ba£ 
c/3 = cb. 25ate.nun a/3 = áb/Jofoígte(§. 25) 
im A £ab, <'ft =. < ab/3, unb im A /ŽQb 
<;/3 = <cbj i Stífó (§> 42) Ac/3b = Aa/3b. 
^olflíic^ (§• 10) a/3 = c/3, tpelĉ eé Ptbcr* 
fpred;enb* 
§• 45-
£c£t |V Sněmem rec t̂winllic í̂em 2>reiecř, 
unb nur in btefemtfi (in aritámetífd&er 25c* 
beutunfj) ba§ £htabrat ber %pj>t{)enufe gletcfj 
ber (Šumme ber XlUabraie berftepben Síafychn. 
(fig. 21) ab t =p.-se ? ,• H- bc*> 
SBetP. I. 225eil ju fcetpeífen, t><x$*(in 2i* 
nien) ab = ac. —7- + b c — ř foconjlruire ab ab 
man 
*7 
man Stměn tfon bet ©tčf e á c / — , Bc. — >fo bd? 
•V - " ' V ' ap aB, <v "';„ 
man ab,:' ac == ac: ao*(btef in ab <ut£a) uní> 
ba: B c = b č : bú;(bte§"m;bá aneb) W* 
ttefjme /utiť(§- 21) aýnlWé&xátSt jtrrrfjní* 
íen, namítej A Bac *>* A fcáo, A abc co ^ cbU 
(tn.ber ^rbriuhg Der 25títf;[řa6en)* ^oígltcl) 
(§ /23) .<acb = < a o c , ' < b c a = :<;buc* 
50ÍflUd;'btt<;c=R, mujfen o, u etneríep ̂ .unřit 
[eprí. 2)o mm ex conštr. ao trn ©cíjenřcť ab 
<m£ a* Bu = Bo trn <5d)enřeí ba auíl B liegt, 
fo ifí o iimtfyjcSb a tmb B (3[. &.&$.», &.$•&) 
s. ' i ' ** 1 ' 1 ac ._ Bc 
tmu ab = ao .+•, oB = ac, —-. + Bc. —• — 
aB aB 
II. 3(1 acB f e tri xtd)tn %B., fr faun ó 
ttúí u ntcfjf emerlet) fepn, fonfl txmten aoc, Buc 
fllctd^e-SRe6enwinW; foígítcř) řann audf) nic^íaB 
= ao + bu = h rV fepit* 
ab ab * 
$.'..46. 
£er)tf. 2)tep ©etíen 6e(iimmen ba§ 2>m* 
eď, bem fťc $u<jel)6ten. ' 
S3er». ŠJeroeife íd̂  nttt, *:baf brep (Setřen 
etnen 2Bmfcl be(itmmen; fo folgí (nad? §.-iia), 
baf fte aud) ba$ Dreteď feíf>|t feeflimmen. £He 
SBejlhntnuna eineé (nic^í fa,'efl,e6enen) SBinřeté ttt 
činem'; ©téiěcf fanrí id) nad) bem 6i$t)eriťjen 
(§.12. .§.41) riurbWn f o l g e t n , roenn eníroe* 
bcr(§. 12) a®.imt&.e«tflefcf>l.28., Dber(&4i) 
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i €>• mit b* 2 <mUe<j. 28, gegeben ftnb, Sílle* 
tndl t(í jalfo (Sin gegcbenér 215i nf é l erforberlidE)* 
3d) btlbe alfo (fig; 22),|m A#cb, beffen ©eiten 
mtr gegebefy fel^liemen SCinfel; ba id; mm m 
rec t̂tptnřltc t̂ctt* &rejec£eft bte ©etíejt berecfynen 
řann (§, 4 5 ) ; fo ^^beic^ ..mtr etnen recfyteti 
2Binřét bttben; unbroetl er tn etnem Š r e i e d ? 
fepn tmif, tfw babúrcf) bilben, baf icfc ein2oí& 
au$ etner <5}Hf3é e bef 2)reteď§ auf bie entge* 
Sjenff, <5. ab faíle; bernt baburd!) attein entjfe* 
#en gtoep recíjím* A A adc, bdc, weld)e (§. 45) 
bie ©leic^unácngebcn íi2 = x 2 + # % a2 = x* 
+ ( + c ~ j ) 2 = x 2 + (c — y)z (je nac^bem 
d tnper * ober au$er(jaíb ab liegt); 3íu§ bie* 
fen (§lei$un<jen wetben x , y of;ne $mýbt\xú§* 
feit éeftumut. 2)tefe ftnb aber 2 <5. beé Acda, 
beren etngefc^lv2B/cda = R gegeben i(f* 9Jlií^ 
í)in ťfť(§. 12) aucf) ber SBinlel a, unb eben \)a* 
burd; ferncr ba£ '& abc bejíimmt* -
^ 47 : 
£ e >̂ rf• 2Benn m jroet) Dreieďen í)te bret) 
(Setřen, gíetd; ftnb/ fo ftnb bie S)retecře felb(f 
gleid> 
JBettn 2>ertn #rc befítmmenben ©íucře ftnb 
3 l « 4 (§,46)- •; • : , ; Í ,- .. . 
1 " $ • .48 . 
£eí ;r f ^enn tn Jtt)ep; ÍĎreteffen bie. brep 
<Setíren propojíiontrí fťnb, fa finb bie ©reteďe 
f e l b ^ n U * - • -
95 e w. 
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3$ ew. SDenn tpre fcefíímmenbén 6t«cře ftníl 
afwítc&- (§• 46* §. 17)-
SCtttn; 28arum t^ bic gemo^nítdpťn 95ê  
Weifeber brep €>a|5e th b* @kití)l). b, Dreredče 
tfetlaflen |)dí>e? — Den 58eweté be$ erflen M)X? 
fa^d ( § . .14) fabe tc^ > -bm 25oríracj au£ge* 
nomtnen <— nid)t roefeníltcfr geanbetí* 2#a£ bte* 
feifiSJ o r í r a g anbelangt / lief iĉ> freplid^ ben 
SSegriff be& © t f e n $ roeg , beffcn man ftcť) |ner 
imb bep einigen anbern£e|jrfa0en gebtau$í, $<fy 
mít fyiex ni$t í>ie unjtpeďmáftge 2Baf)l bef-břtit* 
fcf)en 23Joríe£: utěšen tabelu, mld)e§ btn 
Slnfanger leid)t ixxefufytt, aníin Ubeteinan* 
b e r l i e g e n , unb mcf)í an í>tc (£tnet(et)íjetí ber 
©ranje 5U benřen; fíafí welcř)em f$iďUcf)er:3>n* 
einanberfaCen > <£ 0 n g r u ir e n (ITVIXTJTTSIV) 
gebíaudjf tvuxbe. %bex ber SStgriffbeš (£ongtui* 
renš felbjl t(i bepbef; emptrif4> tmb - ufreiflufjig* 
fémpirtfcjí): benrt wenn td[) fage: A congruirt 
intí B, fo jiede idf) mir.AaU ein £) b) ect vox, 
bas idf) von bem S í a u m e , ben e£ emnimmí 
(afé weíd&er B tfi) unferfd)e tbe* U b e r * 
fíů ffig* 2ftan gebrauc^í ftdE) beš šgegtip twnt 
Defen, um uaá) bem ©tnnbfaíje; „kaumh 
SDinge, bie fíd̂  befm, ftnb finaníflf sleicfc* 
auf bie ©leicf)f)eií jwejper íDinge ju fd()liej?en, 
tpenn man gejetgf, baffte fťdf) in einer gettúffert 
Sage beftot* (digenílidf), fceirafr man fo bie Ůi* 
nttUppntf ba man bacf) nnr bie í&kltfyfyát ju 
erujeií 
3» 
ítweifett..5ttiie). ;-9ttttt foaftťe waífttíi?*fd;ítefen, 
baf $ SDtnge congruiren, br #• baf iJf>re ©rán* 
gen ftnetle^ ftnb, alé.bté man gejjetgí JWte, kaf 
atle befitmmenben (Stude etnerlep ftnb* S5e»et(Í 
man abét biefe*, fa ftwh man aucií) ofyM £)eřen 
fcfyltefett, baf bie befítmmenben ©íngé felbjí eU 
ttertep ftnb* — £)afjer f)at fdfjort |>ért ^ofptv 
© d) n l £ ben 2Segriff beš ®efení m f- SStófattflí* 
grunbert bmtfyaiié roeggelaflen, 6|>rte baf fcr gera* 
be 'bef tvegen mel umjuanbern braud)íe* — 2Cn* 
langenb bte aSeroetfe beč jwet)íenunbbtttíen£e^ 
fft£e§/-fo ftnb biefe (auc| fl)té jíe titmte ©eome^ 
íer umgeanbert ^aben) auf £eí)tfa0e ponbetSbeíí 
ne ganj gegrůnbet ©tefeátturbjebe? $ennert>ort 
felbfi etnfeíjen* 3tad) \>en (2Jorr;) geauferíen 
©runbfa^en fonníe id) mtd) alfo bfy-tyntn nid)t 
berufňgen. — SCber foííten wófyl metne etgneri 
SSercetfe ber (SSorr*) gemad)íen §otbmmg' mU 
fprecfyen, ftcf) a l l e r j u f a l í t g e r Í 0 l i t t t l * 
b e g r i f f e 5U e n t ^ a l t e n ? — SdTglaube 
ti* Stttein, ba tcř), ju SJermetbung ber Wáttan* 
ftgřett tn btefem fíettien SJerfudje md)í Ptm jebem 
emgefítyríen SJttítel&egttffe bte umjíanbltc&e S)e* 
bučtton fetner 3loíí;ipenbtgřeií angeben řonftfe* 
fo biííe id) beffaflé ben gelepríen 2efer btefe$ 
burd) etntgeč eigne 3lad;benfen 511 crfe£en. 
• '§\ . .5°* . .;• .v ' : -i 
£ěf;rfv >2&ěmt trn SUmřel (Fig.,23) \cyf 
ca: cb = cd: ce> \o fíoffensí)ie nňe tmmerper* 
Jangeríen ab, de me jufammcm 
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2$ett>. (§. 21) Aacb c+> A dce; bafjet 
ab = de —-, STtan gcbenfe cp loí{)redfjí áuf 
dc . . 
de, unb cd: cp = ca: co (m cp auécgenom* 
C 3 CD 
riten); alfo (§• 21) a o = dp —^ bo = ep — 
CC* "; CG? 
~eP~7* 93lit^itt ao + o p = ( d p + p e ) _ 
cd cd 
= d e — , alfo = ab* SBoruuS (nací) §.,44 *n 
cd ..,,'-
módo toll.) fíd; fdf)ltef?en \h$Í) báj? o m Šer ge* 
raben ab. $lucf) tjí (§• 123) < a o c =. < d p e 
— R- SplgKd^ fřoffen a b , de nie jufammert 
(§• 4o). 
$• Si-
- £ e ^ t f# 3Cucf) fťnb (fig, 23) bte £oíf)edti$ 
átmb bauf de, aoc = b/3, nňe and) t^re %b* 
jianbe ab = %$. Uxií> bte SUtnfpl bep a , b 
and) redĚ>t 
25 e #• L Iftacfj (§• 43) AndccCo& cdp; 
A k é / 3 o> A č e p . Solcjltd; a& = cp . 
da , . eb d a ftr/r i ^ 
— ;b/3 = c p , — = cp —-• Siífo a#=; b$* 
dc ec d c 
i t í ř J J d a ^ e ^ ^ a 
1L $eTnerd& = dp — , e /3~ep — = e p T - . 
d c ec ďc 
Sfífo a/3 = de — da —»e/3 = de — (dp + pe) 
d a da . , a c , . 
•p- *= de (1 ^ ) r : de, ™ = (tt>tť 
d c \ . dc y „dc v 
3* 
§. 5oexvohfen) ab* IIL3íel?f tnan ba, fonúrb 
(§• 47) A b a * = A */3b, alfo (k 30) < ba& 
:=<.*0b '=lL ' <ší>enfo<ab/3=R. 
§• 52- '•' ; •^/-
2e^xf. SUenn 6ep túer spunříen a, b , c? 
d (fig. 24) t>ter SBinfel abc = bcd = cela 
t= dab = R, fo tft bte gtnte jtptfcftm jeglicí)m 
gtpep btefer t>ter )̂unfře gfetcf) bet Šinte jrotfdf/m 
6en bepben anbetm ab = cd, a c = b d , ad 
= b c . , . ' . " • - • . , *.*• 
SSetP* ^eijfe ab = x , c d = í ; , ac == j ^ 
bd = ^, ad = z, bc = £ , fo • tPiií) •(§. 45) 
jr* = z2 +, £2 = x* + £2 " • ' . . . 
y* = z* + x2 = g2 4- £z 
©afeer^2 — x2 = x2 — £ S i;2 = x 1 , 
ober (betfianae nac^)*§=x* 2Ufo and) y = >j, z ~£ . 
§• 53- ' '• 
2efyxf. SBenn (fig* 25) < a = < b 
= "<<&=<£ = R: foímíDon ben brep S3e* 
tungun&en: 1. < m ober <jx = R ; IL am 
= f̂x unb bm = £/x; HI. ni/x =a&, jebe bte 
úbrigen jur §olge. 
35 f w. I. ©ep m = R. £etfíe a& = b/3 
= a, ab = aj3 = b , bm = x , .']3/x== y> nijx 
= z. 3íun ifí (§. 45) 
^/x2 = a2 + b 2 + 2by + y1 ^ bt + 2bx 
4~x2 +z 2 unbb^x2=a2 +y2=.xa+.z*. : 2Bot* 
4U$ 2 by = 2 bx, y = x; trnb am = b + x 
33 
sr b + y ~ cíp foígí* &ann auš betu reĉ řw* 
Abm/x , z2 = a2 4- x* — x 2 = a 2 , alfa 
z = a. (šnMtcf) (auá §• 47) A /3bm = A m ^ , 
aífo <1 rii/x/3 = R. II. ©ep am = oc[X unb b m 
= @>y* 2Báre nun m řeht r, 935,, fo gabe e$ bod^ 
etn £otf> ÚUŠ ix auf a b , unb ffir btefe$ roarett 
(ex dem* 1.) am == KJXI bm = /3fx; nun gtbí 
eš nur etnen tyunft m tu ber ab, ber btefe bep* 
bíti befltmtnten (Snífernungen von a unb b \)<xU 
Sllfo til m etn r, 28, III. ©ep m^ = a#, 2B<U 
re nun m f etn r« 2&, fo gabe e$ bod) etn Zotfy 
auš [x auf ab, unbbejfen£angeroare(exdem,I) 
— a&. álun fann bte ipppotf), |um btefem Sta* 
t\)ti ntc^t flleic^ fepn (§.45);folfllt$ifi^mfelb(í 
btefeč £oi|)« 
§• 54* 
Sítím. SBetí alfo aííe Zotfy ÚU§ ^unřťeít 
€tner ber bepben £tnten a b , ufi auf bte anbrc 
g í e t db ftnb , fo f)etf t man fte $Paraílefltm en, 
2>af 2BoIf btefe (Stgenfd;aft jur ÍDeftmtton ber 
^paralíelen anuafjm/ ofme ber ^pflidbt ju geben* 
f e n / bte QJtogítcfyřett btefer (Stgenfdjaft $u beítfet* 
fen, ba$ roar etn fe^tun^tlofop^ifcljer^lerbte^ 
fe$ 2£elm>etfen, 
3 u f. $te$(b(ianbe5ttúfcf)ert jegítcíjen $Wef)&jt(jc« 
mtx> ni/, ftnb gletcf) m n = ( w . $olgt a. b,Ee£, »• b, g* 
2./»eil(S. 5 3 ) jugletd; am = a/x* bm = ^ft^n 
(£ tnuf* 
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mufíert; míd)c boppelíe ©nífermmgen Don a , b 
bie ípunřte m , n bcfiimmert. 
§. 56. 
£eí)tf* Sebe Stntc mj;, tteícBe bepbe *pa* 
raMen ab, #/3 bttrd)fd)neibeí, (fig. 125) btlbeí 
an benfelben gíeidje $lcbenn?inřel-
SS ett>. SÍJtan fttefjc bre Soíí)e m/j,, i/nau£m, 
v auf bie enčgegengefefsíe ^arafíeíe; fo ftn& (§. 47) 
A m p =; Avnra* 2íífo (§• 10) bie £$• nmi? 
= /xj/m* 
§• 57* 
3uf» 2>ie gíeidjen 52J* mj/^> yrnn ř>etffen 
2Bed)fel£ro inf eL 5s>te unenblid;en Síjeile 
m x , J/VJ (fig* 25*) ber ^araííelen, weíd)e bie 
<5cí)enfeln sweper sufammengeíjoriger 2£ed)felé* 
nrinřeí„abgeben, unb id) bie 28ed;feífd)enřef 
hennen modříc, tverben baran erřanní, baf ba§ 
£oí£ du§ bem S í n f a n g á p u n ř í e m be£ (St* 
nen mx, ober an$ jebtin ^unfře r auj5er^al6 
be f f e lben , ' ben a n b e r n ^ed)feífd;enřel vy 
trifft. 2Jom £oíř;e au$ m ifí bief? auá §. 56 
ojfenbar; t>om 2oíf)e attá r jeig td;btef fo: 2Beif 
r auj?erf)alb mx> alfo (ex dem.) auf erf)alb mn 
liegt; fo tfi (tfcrmogc ben (štgenfc^. b- g* £•) 
nr > nm, unb > mr. 2t(fo aucî  (nad; §. 55) 
vg ( = nr) \>v[x (— nm) unb ^> ^ ( = mr)* 
golgltd; (nad) b, £• tn b. ger* £•) liegen jx, £ m 




£ e^ rf. íDte íDtagonaíen (ňg 26) «a/3, bcc 
trn 9iPCÍ)tecF fcfrnetben ftdf) tn tf;rer SOtitte,, 
SS ew. 9Jtan nehrne tn o, u bte 9Jttífentfon 
a/3, ab ; fo tfí Aoau £0 A/3ab, unb ou==|/3b 
= I; a#, unb < auo =z <^ ab/3 — R — buo* 
5)af)er (§. 21) A buo o? A ba&, alfo ba = 1. 
h&. ©letcÍKtrcetfc &o == | #b; $ol<jltcf) (§. 4.4 
in módo íoll.) o tn &hý alfo fyalbixen ftd> a/3> 
b&* 
§• 59* 
£ e F) t f. ítJurcř) benfelĎert $ttnFf o (fíg. 27) 
aufexfyalb ber ©eraben xyge^t nur (Šine ©erabč 
|>araííel $u xy* 
23etfl* (£3 fct)en om* órí t̂tJet) ^aráííeten 
%\x xy. 93Tan nehrne (ber Miix^c w$en) om 
= on, unb faíle au§ m* ň £oíř;e auf xy* fa t(f 
(§• 55) orň — tí/jtj on =aj/ . Stcf)í man am, 
o/x, fo muffen fťdf) btefe gletc&e £rmen tn t^rer 
Sftttíe x burdjfcf)neiben (§• 5 8 ) ; eben fo an, 01/ 
tn y. 3ief)í man nun bte g*£. xy> fflnj fo ifl 
(§* 21) A/xoi/ o> Axoy* woxauš yx = ^ 
grttiřr (g. 47) A x o y = Axay'< $(udjí Affiárt 
^ A xáy> it>oíáu$ rtiri = áXy — fy*. foí<$t* 
2)a nttn i/, á, ^ ttt ethťríép ©crabeity itnb á[M 
== aý; fd ftnb e rt í p e b č r j , /i etňrtíep *ptfnfí, 
ítnb aífd dtf tf; ni > n ; rtitffun óin* óň ětttrtíejr 
Sinie ? ober el iiegen */, #- atif eňíflegtn^ ©ťt* 
§ 2 íert 
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ten t>on a, unb alfo aud) n, m auf entg* €>• Don 
o , folglicf) om, on abermafé tn emerlep ger, 
£mie. 
§. 60. 
2ef)rf. 2Bentt in jeber ber ^aratteíett ab, 
tf|S (fig. 28) jwep funíte t>on gletd;en <£ntfer* 
nuugen mn = fxv gegeben ftnb: fo ftnb bte £i* 
nten mfx, ny, burd) bte* man biefe funíte auf 
be(Ummte 5lrt Derbinbet paratlel unb gletd)* 
95 ero, 9Jtan jtê e bie£ot£e mp, nq, foijí 
(§• 55) pq = mn* 2H>řt m n = ř*v« 2Ufo p,y 
= pq* 3Tun fotgt auš b* 2, th b« g* £• / buf e$ 
nocí) (Sine Sombinaíion ber 4 funíte [A, v, p> 
q> bie ftd) tn ber g. 2. fc]3 Jbefxnben, gebe, VQO* 
bep 2 (Sntfernungen etnanber gleicf) werben* 3(í 
biej? jxp = vq, fo ftnb m, [x ; n, v bie Spunř* 
íe, bie man t>erbinben mu£, nm bte ^arallelen 
5U erfralten. SDenn nun tfi, xoáí au$ mp = nq 
(§• 53)* nac&(§. 14) A m p ( x = Anqy. golg* 
lid) m/x = rxy. 9Jlan $teí)e aué n > v £oií;e auf 
jxm, fo folget leid t̂ (au$ §• 21 ) , bájí, mil 
(Siner ber šftebenro. nms, nrnp,, = y/xr fepn 
muj? ( § * 5 6 ) , biefcé ber 28,nmsfep, in bejfen 
©d;enfel baž 2oí^ ns einfatít S)al;er (§. 44) 
Anms co Avfxn Unb \>a nm = ŷ > fo ftnb 
ns = yr, ms =' p,r; folglicf /xm = r s ; unb \)a 
/xm = yn; rs = yn, 2>af)er (§. 47) A rsn = 
Anyr; alfo <nyr = < s = R. 9Jtttf)tu mfx, 




£ e 5 ̂  f• SBettn (fig. 28 *) ab par. cd, 
ac par, bd, fo ftub aud) ab = cd, ad = bd. 
SSero, SBáreab ntd)t=cd, unbmannaí)* 
mc jtt b em £f)etle ber unbegraujfen cd, berfetn 
235ťd̂ felfd)cnfel t>on ab ijí, cá = ab, fo tx>are 
bá par, ac (§. 60). Sílfo (§. 59) d mtt ^ et* 
neríep. (2Ketl bd mtí cd nur (šinen $Punří gemetn 
Dabcn fann). 
2e£rf, SQJenn (fig.28*) ab par. cd unb 
< acx = < bdx; fo ifl aud) ac par, bd, 
SSero, 2)mn man gebenfe bá (aué b ge* 
jogen) par. ac; fo fťnb <̂  acx =: < b^x: (§, 60). • 
2íífo <bdx = b£x; mitř;in (§-39)d mtí á eU 
nevlep* 
£ef)rf- SBenn bte £tnien (fig- 29) ab, de 
bte ©cí)en!e(n beé 2B, xcy fo burĉ fcfjnetben, bajj 
eníroebcr ca: cb ritd;í = cd: ce, ober bte 
2Binřel cab nid)t — cde (roobep ttúr a, d in 
Sinem; b, e trn anbern ©d)enfel annel;men); 
fo jíoffen ab, de trgenbtuo jufammen, 
58 ett>, 2Jon btefen att>ep SSebingungen fyat 
dine \>it Stnbre jur §olge, nue auš §• 23, 24 
ca cd 
mod. toll. er^cffet (Sšfep mm — < — , u. 
CU C c 
ca < cd, (berSWgememlmí unbefd;abeí), — 9Jlan 
gebenf e cd: ce = ca: cf. (2>ie£ in ce aué c ange* 
nommen)* 2t(fo cf <, ce aud; < cb. golgltcí) f fo* 
mú)í 
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tvofyl tn cb, <xU ce; mitífin <[ afe = < afb. 9ttm 
€fl (§ . 23) <cfa = <; ced, alfo atid; (§• 4) 
,< afe ( = <; $fb) = < beo« 9?tan get>enfe 
f b ; f a = e b : eo (btej? in fcem ©djenřel t>eá 
íe£ígenannten 2B. beo , ber naf)mltd) = < ^fb 
ijí, auá ě genommen), 2ílfo (§• 21) A a f b 
eb 
£<> A oea, Unt> bo = .ab, —-• •— $ían 
fb 
jQcbenfedc: de = d a : d& (bie$ in de aufge* 
íragen); fo ijí subt rakdc: de = ac; #ef 2íber 
dc: de = ae: a ř , alfo oce = at Sben fo jetgí 
fťd) fe = a&. 2Begen /\ adoc co /\ caf, (§• 2.3) 
, ^ a ^ d = < cfa; alfo (§ .4) < a # o — < a f b t 
^ n j e r tfí ocai oco = ef: ae + eo = éf: afjr 
»f, F T ̂ e f : a f ( - ..) = ef; 
{ h - ~ . -v f b ) - — f b ^ 
fb? af, SClfo (§• 21) ^ a * o o> A bfa , 
Hftiffun ao == ab. ?- ~ ab, JL >̂â er (m 
f b fb i 
%• 39) ab + bo = ab -f —'—— « ab, 
ÍL » 30, 'SDtir&itt b in ber ser, £. ab (§• 44). 
f b 
/. „ *x T_ ' i e f ab. e b 
«Ot)et (m fig. 29 *) ao + ob == ab, r̂- + " T ^ * 
s a a b ^ - - ^ = ab. .§olflI«& afarmal* oin 
§. 64, 
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£ef)tf, SBťitn (fig. 30) ab , cd paxaM, 
unb bte ©tudfe a b , cd, ober bte 2Btnřeí cax, 
dbx ungletd) ftnb; fo fíoffen ac, bd juffamtncn. 
2Sero. £>ie erfíre S3ebtngtmg Ĵ at bte aubre 
jut $olgc* £>enn wenn man b# = dc tu b e m 
<Scí;enřelbx anntmmí, bet mif dc Fetn 2Bed;fcl* 
fc£;enfeí tfí, fo ftnb c#, db *parafleíen (§• 60), 
unb < d b x = <c#x* $tun Unnen (§• 39) 
cxx, cax ntdbí flletdje 23* fepm 5ílfo < cax 
nicf) í = < d b x , — ÍOlan gebenře mm acc: ac 
= a b : ao (btej? in jenem Zí)dU ber ac aufge* 
tragen, ber mtt ab etnen benj #ac gíetd)eu %&. 
bilbeí). 3teř)e bo, do, 3Tun t(í aílemal <] dco ! 
= <&ac. íDenn tfí $• 35* tn Sinem §aňe bte 
Sítd^íung _a& mtt ab einerlep, fo f;aí aud) (per 
constr.) ac mtt ao etnerlep 9Ud)tung* 2>a nun 
(ex hyp.) bx, dc řeine 2£e$felfd)enFcí, foftnbš 
aud) ab , cd nid)t; mtf^n ba biefe ^araíleíen 
tfonac gefd)niífentt>etben, < b a o ( = < & a c ) 
= < d c o , (Sben fo trn anbern $a(U. — fernet 
voax aa: a c = a b : ao = #b : co (add. v. subt. 
= cd: co, 2>aí)er (§• 21) A dco co A #ac. 
SBoraué do = c#, — = bd. — . 5CuSAbao 
a& acc 
c<r> A #ac foícjt aber bo = cx* — = b d . — # 
acc a# 
2íu$ welctyen @leid;unsen ftd), burd; SJergletc& 
mií 
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ítttt bd (XQiU, í>af bd,.jbo pitutlep ®erat>e 
ftnt>, 
S- &5- • 
£e£rf> 9£enn bte jtoeo £tmen (fig. 31) 
#b, de jtoep anbre ad, be, roeídbe emrceberpat* 
atlet fťní) ober jufammenfíoffen/ fd)neiben: fo fťnb 
frte erfíetn cnítoebetparallel, ober fťe fiofíen ju* 
fammen; je nad;bem bte funfíe fitnte mn, Don 
S>er fťe jťfcf;ntííen toerbm 7 <jletd;e ober un<j(et<|)e 
2Ueď;felrPtnf€ln btlbet 
SSettn I. ©tnbbicfe SBtnfel gletrf), fa 
fonnen ab , de ntc í̂ sufammenffofíen. iDenn 
gefdřja&e \>kf tn o, unb baé £0$ aué n auf mo 
fele inrittfyalb o m , fo fteíe baě.iotf) <má mauf 
* Tio auj?erí)alí> on , toeil ÍHe 23$. nmy = mnjx 
2£čd)fe lwinf el fepn fotten (§• 5z)» SDafrer 
< omx = < mnp = (§. 5 ) < onx, (toenn 
jix etnř SJetlanflerung t>on mn uber n iji), gegen 
(§39)> — SSenn aber < bac, <edcungleicf) 
waren / fo muf íen ab , de jufammenfiofíen (§. 
63. 64), 2tlfo fťnb btefe 2& QÍeic ,̂ bafcer (§. 
50 — 54) ab, deparaCel, IL ©tnb bte 2#ed)* 
feférctnM u n a 11 i á), fo mfijfm mtcf) < bac, 
< e d c ungleid; fepnr tpetl btefe 2£ec|)felénj. fonff 
gletdf) ttwrben, (§^50,37-6^), <5tnb aber <bac, 
< e d c ungíeic^/ fo (loflfen ab, de jufammen 
fiefrrf, SUenn jtoep £tmen (fig. 3 2 ) ab, 
cd fttítpeber parallel fťnb/ ober jufammenfiofien; 
eine 
4t 
cíne brifte ac fcfjnetbet fcepbe / iinb hic fcterfe bo, 
xoúá)t mtt ber brttíen eníroeber paxattd t(i, ober 
jufammenjioj? t, fctynetbet bte (£tne ab; fo ftfjneU 
bet fíe auá) bte anbre c d , ober i(í mtt if)r par* 
úM. 
S5eít>. I* SSenn ab par* cd, unb bo pan 
ac, fo mu£ b o , roelcfre bte Sine ab fcftnetbet, 
noí^roenbtg auú) cd fd&netben. £)enn nunmt 
man c/S = ab, fo totrb b̂ S par* ac fepn , alfo 
bo mtt b/3 ( § . 59) etnerlep. II. ©toffen ab, cd 
(fig. 32 *)! jufammen ttt x , aber ac par. bo , 
fo nehrne man x a : xb = xc: x/3; folflltd) ( § . 
5 0 . 54 ) b/3 par. ac. Stlfo ( § . 59) b/3 mtt bo 
etnerlep. III. <?>toj]en fotooíjl a b , c d , aU aucfr 
a c , bo jufammen; fo mfijfen bo, cd fťĉ  ntd)í 
not^toenbtg fcfynetben. 2l6er (£tné von bepben: 
entroeberbo par.cd ober fíe jfojfenjufammen. ©emt 
í>ter t{í ber $aí l , ba$ im 9B. bac jroep £tntett 
cy, bx bepbe <Sd?enřeln fd&netbcn, tPO \\ú) §• 
62* letd)í antoenben laj?ít 
5t n m. JDtej? ftnb efroa bte t>ornef)'m|íen 6aťje 
bergeftre t>on ben ^Paraflelen, bte í;tero(;ne bem 
3$e<jrtjfber ( š b e n e (bem bte 23ebtngung ; b a f 
Stx>et> Čtnten ftd) en tvo eb er f d ; n e t b e n 
o b e r p á r a l i el f t n b , gleid) gelteí) aušge* 
brůďtftnb; roorauá fťcf) min meí̂ rere an&fC/Uiá* 
befonberž trtgonome^rtfc^e ©a^e, aufbte geroofm* 
ltct)e 2Ctt (;erletíeníaffen, — áftannúrb l;ie unb 
^ bemerčt ()aben/ baj? 1$ getpijfe 6a£eau$bcr 
4% 
3#eotte ber g* £• tíotúutyefefyt íjaBe, bte tn ben 
gett>6f)nltd)en £eí)rbud)ent ber ©eomcírte ntd)í 
dušbrucřítdf) erma^ní roerben* £)cnnoc^ ftnb fte 
jur 25ejttmmíl)rií ber geameírtfd)en <5prad;e un* 
entbeí;rítd); unb tcí; fjaítegercunfdjen, mtcf) tf)rer 
(íarřer bebtenen ju burfen, aí^icf) je^faué^urc^ř, 
baf matt mír btej? fur pra£lertfd)e ©enautgřetř 
aušlegíe, ntdE)í íf;un fonnťe. —• • ©af bte S8e* 
tnuíjungen ber ©eomeíer tn ber £eřjre t>on bett 
sparaííelen,- 6té auf jene neuefíen ber iperrn 
© c ^ u l $ , © e n f t d ) , š B e n b a t ú b , £ a n g £ * 
b o r f — nad) aíle unjulangltd; nmren, tfí cáU 
gemetn anerFannt 9tun f)aben beretté Sínbre 
#egen bert SSeweté beé # t m $ofpr, © d) u 16 — 
(tmb mtí btefem řommí bem SBefen nad) and) 
ber be^ranjofen 93 e r t r a n b uberetn) — bte din* 
roenbung gemacfyí: baj? er (nebjí beu nod) nid;t 
nberatt gene^mtgten ©runbfať>en Dom Unenbli* 
á)tn) auf etne fjeíerogene 33círad)íung pon ber 
u n e n b í i c ^ e n $1 ad) e be$ S B t n f e l é ge* 
grunbeífep. £r , © e n f t d ) 6eabftcř)ítqí mtt Sln^ 
wenbungtnelel ©d^arfftnnš nur bte ©dnxnertg* 
fetten tfom Unenbltdjen ju fyehm; anberíůbrtgenS 
tn bem jroepten Umjíanb md;í§* — SDaj? mid) 
alfo btefer netřete ber 2ef;re v. ben ^araflelen 
ntd)í berufngen řonne, gef;t au$ ben geaufírrfen 
©runbfatsen (SJorr,, nnb §• 6) f)ert>or. £rn* 
58 e nb a t> t b § 23ett>eté entj?alt etne (fur ben SJer* 
fafler í)et 2 t u f e i n a n b e t f c £ ' u n g ' be§ ma* 
ti)trn. Unenbltc^ien ttuoaš unewaríe), Uber* 
ciítmg / bte if)n ganj ungulftg mad)t* — £>er 
25e* 
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S5ett>eté, benfyt. S á u g S b o t f (^nfaugágrun* 
be ber tem. @L u, í;o^$tatf)*(£rlang* 1^02) lie* 
ferí, řann mid) unb afle jene nid)í befrtebigen, 
bte ftd̂  efttm nodf) ntc^í uberjeugt £aííen tfon ber 
3}t6gltd)řťtí imb 3?otí)tt)enbigfetí fernet 3? a u m * 
j j u n ř t e (bte etn (Binfaá)?§ trn šHaume feptt 
foííen, au$ bejfenStnemanber^aufungmenbltc^et 
Sínjabl Sinien, §lad)en unb $6rper enífieljen). 
3'm ©cgent^eile aber: aud) roetm biefer 2Baí;r* 
|)eiílfotfd[)enbe ©ete^rfe feine itberjeugung t>uít 
ben $aumpunffen no$ ntc^t geanbert í;at; fo 
Wurbe ^{)n bte^ (roeil aud) (£r btegeouu ^unfíe 
unb £tnien anntmmt) bod; nidfrf |)inbem mufíen, 
meinen in gegentoartiger ©d;rift enf^aííenen SBe* 
roetéaríen (rcenn tftnen fonji nid)t§ abgefjí) úní* 
gen SSepfaíl ju eríí)eiíem — Slnbete n e u e r e 
3Jerfud)e uber bte ^araflelen ftnb mir nid;t be* 
fauní geroorbem &a id) mtd) mm aud) felb{í 
an ewn fo ofí.fd[)on mifíungenen @egen{ian& 
gettuují: fo roare eč gegen aíe šBefcfteiben^eií, 
tpeun tc^ t>a§ ber (Srfafjrung na<$ fd ôn fo ofí 
ju Doretltg í;crt>prgeřqmmeue E^̂ VJH^ mir feib^ 
ma$úg juriefe; rt>aé icí) t>ieltneí)r btfligbem Ur* 
t ( ; n l e bc£ £eferé, unb ber Sufunft uberlafíe* 
11 
